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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh budaya 
organisasi, motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja serta 
menjelaskan kemampuan kepuasan kerja untuk memediasi pengaruh budaya 
organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Desain penelitian 
adalah kausal dengan variabel bebas adalah budaya organisasi dan motivasi 
kerja sedangkan variabel terikat adalah kepuasan kerja dan kinerja. Jumlahs 
ampel penelitian sebanyak 150 sampel karyawan pg Pura Agung. Teknik 
analisis data menggunakan structural equation model dengan program lisrel. 
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa budaya 
organisasi dan motivasi kerja terbukti berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
di PT Pura Agung. Budaya organisasi dan motivasi kerja terbukti 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja di PT Pura Agung. Kepuasan kerja 
yang terbukti mampu memediasi pengaruh budaya organisasi dan motivasi 
kerja terhadap kinerja karyawan.  
 
















The purpose of this research is to identify the impact of 
organization culture, work motivation toward job satisfaction and 
performance. The purpose of this research is also to identify the mediated 
power of job satisfaction on the relationship between organization culture 
and work motivation toward performance. The number of samples are 154 
employee of PT pura Agung. Data analysis technique using structural 
equation model with lisrel program. 
This research showing that organization culture and work 
motivation h influence toward job satisfaction and performance. Job 
satisfaction as mediator variable of the relationship between organization 
culture and work motivation toward performance. 
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Performance  
 
 
